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ila fö? bevift ynncfl cch bevågenhet, varder
tilågnad, mine vördade Gynnare, jenite ön-
äran at tillika åfven förfäkra om den högll
härdar




KYRKOHERDEN T Wesilax ochTottjfrviFÖrsamlimgar,
Jlogvä'lärevårdi'ge och Höa;lärde
Eerß DAVID
W EG EL IV S,
Min HULDASTE FADER.
g \en mångfaldiga förbindelfe, hvaruti jag finner mig
ML* hos mitt Huldafte Fader i anfeende til Defs befländi-
ga ömhet för min välfärd, är få ftor, at ätankan deraf ej
unnat kan än författa mitt finne i yttterfta vilrädighet om
utvägar af iilbörlig erkänjla. Eder Min Huldafte Fader
har jag nåft GUD icke allenaft at tacka for lifivet, utan
fj hafven ock haft ati möda, omforg och kofinaa ofpard ut
främja alt dit, fom kunnat bidraga at bereda mig en lycklig
framtid. Uptag derfore Min Huldafte Fader med vanlig
huldhet och ömt hjerta detta mitt Academifka Lärdoms-
prof, fäfom et vedermåle af min barnfliga vördnad och in-
nerliga srk änjla.
Den Högfle och Atsmägtige GUDen uppehälle ej min-
dre Eder min Huldafte Fader, än min käre Moder i män-
ga är och tider vid god balfa, förnöjftnnma och muntra
finnes krafter, mine Sy[kon och mig til beftåndig glädje





Af dem fom vid Hall-Rutter {kola handhafva Hall-ordningar och Manufachir förordningar, fordrasi fynnerhet fkickeligbet och kundikap i fyra får»
Jkilta allmånna omftåndigheter. i:mo At de åga en tik
råckelig kännedom om de rå ämnens befkaffenhet och
godhet, hvaraf Slogder tiivårkas. 2:0 At de hafva all-
rnånt begrepp om arbetsfiittet och hvaruti defs bnder
eller luiikomligbet bedår vid hvarje Siögdearts bered-
ning. 3:0 At de förda, at granfka och fålla oväidugc
omdöme, om fielfva Siögdernas halt och varde. 4:0
Åt de hyfa nödig mfikt i Hall och Manufach.re förord-
ningar, icke allenaft i den måhn, fom de angå en 01-
-ttentelig och lagbunden Proceif, utan ock at de _ura
Ikiekcltghet, tt med iåmpa och (örfiktighet hondhafva
almenna bågar om Slögde vårkens ftyrfel, finn kunna
tipgifva uplylfhir.gar om alt, det fom dl deras upkomlt
och tilvåxt landa kan. (*)
B 3 §.?.
:*) H_.'l -ordningen för Kiådesmakare af den 17 A-





Hvad Råämnens befkafFenhet angår, hvaraf Ylle-
Manufacturer tilrecies, få finnes i Förfta Delen af defle
Slögde-anmärkningar §.' 4. Anmarkn. i. och §. 5. An-
markn. 3. redan om dem något anfördr; "ful närmare
uplysning af fiere förefallande omftåndigheter dervid,
vill man hår ånnu tillägga en och annan anmärkning.
Anmarkn. i. Ullens råtta fortering läggerförfta grund
till Ylle - Slögdens godhet. Prima fort af ull kallas den
fom år tagen af nacken och ryggen pä et Får. Secunda
fid och bog ullen, Tertia hvilken ock utrikes kallas
Tierce..^ utgjör Bukullen, hvilken alcid år fåmft fe),, ko-
nungariket Spanien lemnar ofs annars den båfta och fi-
nafte ull. Af mycken olika befkafFenhet och godhet, år
dock ullen i anfeende till gräsväxten och ortecnes olika
.belägenhet dårftädes. .Cafiilien och Arragonien åro de
ryktbarafte orter för fin ull, i fynnerhet Sarragoffa i-Ar-
ragonien och Segovien i Provincien Leon. På defle ång-
der finnes någo/ berg, och höglånta tårra platfer' till
bete,, öfvervuxne med Fefluca ovina och antboxaijtum
adoratum famt en hop dylika växter, uppå hvilka.Hery
Gleditfch in feine Phyf, Botan. Abhandlung. pag. 25:9.
lemnat en ganfka artig uptekning. Men at förbättra ul-
len hos Fåren derigenom, at man upföder dem,
( med
treffel, Luzerne och St: Foin fåfom detta föreflås af Ju-
fii i deft abhandlung von Manufatfnreu Th. 11. pag. 13.
det .ftrider emot all förfarenhet; man har fafl mera an-
märkt at af flike gråsflag de båfta Spanfka Får aftaga i
fin ullighet. Såfom ock Herr Lifle i defs obfervation in




Anmarkn. 2. At fkilja ifrån ullen defs öfverfiödiga
fetma och annan oreniighet, dervid förefaller en Diet-
erifis Chemica, famt år i Förra Delen pag. 7 och 8 re-
dan anmärkt, hvad flags menftrua dårtil åro låmpeiigafl
och med hvad afpaflad grad värma, denna, operation
borde fe e. I Clarkens bref om Spanien pag. 757, fin-
nes anmärkt, at måft all ull, fom utföres ar Riket tvät-
tas redan något förr ån den fåljes. En fådan ull kan i
Magaziner då längre förvaras, ån fom den otvättade,
hvilken för fin öfverfiödiga fetma, och inblandning af
andra främmande ämnen, dels fnarare rancefcerar och
hårfknar, eller ock annors tager röta till fig, och kan
i det högfta ej öfver a:ne år förvaras ofkadd. Ligger
fådan ull i fuktiga hvalf, Ikjåms den altför fnart lamt
får den då i Frankrike namn af Lame. Fourbandrel |
mariné, au Echauffée en magafin. Om. ullen åter for-
mycket renas igenom Lixivia alcalina få at all defs na-
turliga fetma måft år affkild, håller den fig icke eller i
längden god utan förfkjäms, hvilket af Chemifke Putre-
faftions-lagarne ock lått låter förfta fig. Herr Ronfteau.
anmärker at en på detta fått förfkjårnd ull, den har en
ganfka oangenäm lukt, fer rödaktäg ut till fårgen, famt
ar fetman i den lika fom aldeles förbränd, och kan på
vanligk arbetsfått ej affkiljas. I fall till de vanlige up-
lösnings medel af Lixivia Alcalina dock tilfättes olja
vid förfta reningen, till florre mängd, ån det annors
brukas, kan den hjebxis til råtta igen.
(a) Huruvida lagen (trakt fin upmärkfamhet till
Uil-Sorreringen, derom kan jemföras 1739 års Haliord-
ning af den 21 Mardi anicl. 2. §, 1.
§» 8.
Ullens behöriga rening ifrån fetma, år ibland de
granla-
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granlagafta och angelågnafte omftåndigheter vid Ylle-
tygens,tilvärknmg, fann kunna de af de Slögdkunnigafle
arbetare ej förfärdigas til behörig fulikomlighet "och
godhet, om håruti år något felat. Vid ullens fiakning
och piysning låter en fådan ull ej på något fått reda f.g,
ån mindre, kan floft och damb derifrån affkiljas. Till
får£ ning år den i fådant feick, åfven aldeles otjenlig.
Anmarkn. i. At i någon mon affkilja ifrån gam-
mal, ull den inrötte fetman har man igenom förfök i
Engeiand funnit, då vara båft, at i den famma upblan-
da annan nyfs klipter frifk ull, til 4- eller ock - ' del,
med någon tilfats af urin och Alcali Tartari, vinftens
lutfält, då håraf blifver et co-mponerat menftruum fom år
låmpeligit til en flik fetmas uplösning.
Anmarkn. 2. Då ullen ftraxt fårgas föran den [pin-
nes,1 fåfom når den brukas til melerade Ylletyger och
kläden eller dä våfnaden ej valkas, bör den nogare re-
nas ifrån all fetma ån fåfom annors, emedan den vid
flike arbetsfått ej kommer at undergå fä mångfaldig af-
fkölgning, fom i andre fall vanligit är; åfven fafom
ock fårgen på ullen annors feulle blifva ganfea fläckig,
Lamim.il eller den fom år mycket grof firåf och fkjör
borde ock aldrig fårgas i ullen, emedan både af fäder-
ne fom brukas vid färgningen, fom ock af en ftörre
grad varma, hvilken fordras til färgfådets påfallande,
defle Ullforter, under en 'flik beredning, ganfea myc-
ket medtagas til flyrkan och förfvagas, fämt finnes der-
fore altid alla grofva,. af färgad melerad ull förfärdiga-
de Ylletyger, fvaga och bråkliga, famt tåla ej mycket al
flita på.
§"9.
Förutan den lorterinj; af ull, hvarom §. 7. Akmahkn. r.
år
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år förmål»:, få år en annan granfening och urfkilning
af ull ej mindre nödig, och hvilken hufvudfakeligen
har afleende på de kläden och Ylletygers befkafFenhet,
fom deraf tilredas, och den beredning detta råämne
bör undergå i förhållande til deras fårfeilta art.
Anmarkn. i. Allmänna tekn på god ull, fom til
fullkomlig vacker och ftark Ylleväfnad kan uparbetas, å-
ro r.mo at ullen år torr, 2:0 jåmnhvit. 3:0 At den rö-
jer ingen oangenäm lukt. 4:0 Finnes mjuk och vek,
fåmt at den låter reda och utdana fig til en fin fafl tråd.
5:0 A t den har förmåga at åter krulla fig ihop efter
det den blifvit utfträkt.^ Defle egenfeaper inträffa dock
icke öfver ak i ullen, i fall deifehyfer en tilblanning fel
af gammal ull, ån ock af Lamull, hviicka bägge jemté
ull af fullvåxte Får icke tiifullo tofva fig, eller gifva de
en nog ftark tråd; at ej förtega, det få under våfnaden
fom vaikningen då Ylletyger af kläden undergå en Tri-
turatio Chemica, traderna af dem, ån fp ringa af, ån
nötes de ofta aldeles fonder, famt lemna lönhål efter
fig i tyget.
Anmarkn, 2. Dels efter ullens befkafFenhet, dels
efter det, vid våfnaden tråden tiiflås löfåre eller faflår e,
få få kläden och Ylletygen deraf under vaikningen myc-
ket olika ftyrka och fkiljagtigt utfeende. I Frankrike
brukas allmänt Portugifer-ulifeil inflag men Spanfe til
upränning. I F.ngeland åter Hngeiik ull til inflag och
Spanfe til upränning, hvaraf händer at deras kläden under
vaikningen blifva tätare och faflare än annors. I En-
gelfka Klådesftolar tiiflås hvart Spolfeått af kiflagét med
10 flarke flag; Vid de Franfea och Hollcndfea, fkjer
det 8 gångor; I Tyfeland verkftålies detta måft med 6
fiag. Efter vaikningen öfvertrååa ock derfore Enc;elfea
B kläden
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klå len bå le "de Frank.i och Hollåndtka famt åro defle
åter båttre än de Tyfka.
Anmarkn. 3. Vid den EsiaUitio Chemica, fom klä-
den undergå igenom det, ullen til dem oljas och ferub-
ias, lamt med upvännde Ulikammar, ullen ftalles i en
Calcinatio iilitoria år ock at anmärka, det upvånningen
ej bor oljas få ftarkt fom inflaget, emedan ej mindre
för tofningens fkiill, inflaget behöfver mera upmjukas
ån uprånningen , utan ock de: bliföer mera fvärt at åter
afikiija oljan ifrån uprånningen ån ifrån inflagec l
Frankrike brukas i fölgd håra? til 8 Skalp, af uprånnin-
ningeg 1 Skalp, olja: men til iuflagets oljande tages
2 Mc&lp. ("*)
(*) Du Hamel de. Monceau i Schauplats der kunfte
und Handeverk. 5. Band. pag, 164.
§. 10.
At vid Yile-Manufatfturer kunna hafva behörig con-
troll, det hvarken Råämnet under arbetet af Värkmåfla-
r.e må kunna förfniilas, fom ock at vid den befiktning,
hvrken VIII. Artici. 5. §. i 1770 års förnyade Hallordning
Hall-Rätts ledamöter pålägger, {'vek och flård vid vär-
vens tiiredning, få mycket lättare må kunna uptåckas,
få fynes vara ganfea nyttigt och nödigt, at hos ofs åf-
ven fom i Engeland fkjedt, måtte fladgas, det alla {tyc-
ken kläden och Ylletyger, af vifs utmärkt finhet bredd
och långd, aitid borde innehålla lika vigt.
Anmarkn. i. Engelfea kläden fom i Fork och
Kent tilväikas, de beflå til 30 af 34 alnar i längden,
famt åro 6 och et haift qvarter i bredden och måfte
altia defle Klådesftycken hålla 86 Skalp. vigt. Eftex,
Norfolks
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Norfolk och Snjfolks kläden hålla 27 til 29 alnars långd
och 7 qvarters bredd, böra våga 80 Skalp. Coventry,
tWorcbcfter och Hcrffordfcbirc kläden åro af 30 til 33"-
--alnars längd och 6 famt et hälft qvarters bredd, våga
alrid 78 Skålpund. Oxford, Sommerfcts och Glocefter
kläden åter fom hålla 29 til 30 alnars långd och 7 qvar-
ters bredd, år ej tillåtit at finnas öfver 76 Skalp. vigr.
Efter Preufifke M.nmfaciur-Reglementet, bör et ftycke Yl-
le-Camlocte af 30 Berliner alnars långd och 1 alns bredd
innehålla 8 Skålpund i vigten, få at j Skalp, ull tages
til upränning och _3:ne til inflag (fe. .Igenom denna
författningen förekommes båft all underflef vid Ylle-
Manufacturerne, och kan härigenom Svart flag kiådé
bibehållas vid defs tiiflåndiga finhet och godhet, ty om
til hvarf flag klåde ej nyttjas få godt och få fint garn
fom vederbör, röjer det fig ftraxt under hållningen,
med otilbörlig öfvervigt emot klädets längd; år åter ull
och garn nyttjad til defs råtta halt och finhet, men klä-
det eller Ylletyget år glefare hopväl.vit ån vederbör, få
utmärker undervigten af defs tyngd, detta fel och be-
drågerie.
(fe fftoh.Hcnr. Gotl. von jf-ufti, Follftändige abhvndlung
von Fabrick und Manufatturen 2 Iheii pag. 29. pag. 57.
§. 11.
I utlåndfea Manufadture ordinancer finner man har-
jemte at noga tihyn och granskning hafves vid kläde
och Ylletygers förfärdigande, få vid kettingen och in-
flagets beredning, defs våfnad, klädets och tygets valfe
ning, Ramftråckning, noppning, rugning fom ock defs
rätta öfverfejårning, fårgning och pråfsning, famt på-
lägga Lagarne vid de finare klädens ock Ylletygers til-
B 2vårkning
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vårkning ofta Hall-Rattens ämbetsmän, en fårfeilt be-
Aktning, om vid hvart och et af defle beredningsfått,
feickeiigen, rått och val tiigådr.
Anmarkn. i. Vid Kettingens och inflagets bered-
ning, förekommer den förras råtta uplimning och den
fednares behöriga anfuktning. Hvad den förfta omftän-
digheten angår, få finnes i Förfta Delen af defle an-
märkningar §. 5 pag. 9 och 10 anfördt hvad i grund af
Chemifee Theorie deruti ar at förbättra, det vill man
endaft tillägga, at om vid Kettlimningen, Limmet brukas
för varmt fkadar det tråden, i ftållet för at gifva den
.ftyrka under väfning och ramflråckningen,* år limmet
åter för kalt, fteinar det til myckenhet omkring trådar-
ne, hvaraf förorfakas olågenhet vid våfningen. Til en
ketting af 40 til 45 alnar och af 30 32 eller 34 Skalp,
vigt upgår 5 Skalp. Lim. Kettingens Limtorkning fejer
haft i öppen luft, men fom ofta af infallande regnvä-
der den ock då kan taga feada, har man utrikes förföke
at i Limblanningen tillägga något litet Alun, då en flik
olågenhet ej år at befara, at ej förtiga det kettingen af
en flik Limblanning får mera ftyrka ån fom annors. In-
flaget, hvad det åter beträffar, få bör det något anfuk-
tas' med vatn föran det våfves, emedan ullgarnet då
något förlorar af fin fpånftighet och hårdhet, famt ige«
nom flagen af våfnaden, i detta fkick, tätare och faflare
hoptrycks.
.Anmarkn. 2. Vid Filetygers och Klädens väfnad,
fejer hufvudfakeligen fel 1:0 om klädet våfves för löft
eller gleft, eller ock at af ojämna tilflag med våffejeden,
det pä ena ftållet blifvit för löft på et annat faft och
mycket tiipackat, 2:0 i fall i Ylletygen nyttjas än torrt,
ån fuktigt garn, ån ock, at på et ftålle med väffpolen
af
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af inflaget trades in en tråd, ån åter flere, föran något
tilflag fejer med väffejeden, hväraf ej allenaft hårrör
mycken ojämnhet i klädets ftyrka och ftadga, utan ock
upkummer deraf flora ferynkor i klädet, k vilket Frän-
foferne kalla Ribbotages, famt hvilka under vaikningen
icke elier förlora fig. 3:0 De måfta lönhål fkje i klä-
det i fall under våfningen ej ftraxt alla afnötta och up-
lupne trådar hophaftes; I ätfkiliige utlåndfee Manufa-
éture ordinancer år ftadgat at öfver 4 aln ej- får våfvas,
föran under noga tilfyiFoch granfkning denne omftän-
dighet ftälles. 4:0 Af öfver och under våfning inträffa
fel, fom kallas Landure; når uprånningen ej altid lika
redigt uptrampas och öpnas för inflags trådarne, eller
ock om kettingen ån hålles förflrångt upfpänt, än för
(lagt, i hviikec fednare fall både klädet förlorar i defs
råtta iångd forn ock får tilfålle at på villa ftäilen gjöra
fmå veck och fålningar, Genon, emellan inflags trådar-
ne, hväraf klädet hfven blifver ganfea fkrynkligt och o-
jemt under vaikningen. 5:0 Af Kiådesvåfvares cförfik-
tighet kan ock hända, at klädet eller Ylletyget, ån blif-
ver mycket tjockare åt kanterne elier liften, åfven ibland
mitt uppå; ån ockfå fejer detta tvärt om; vid hvilka
tiifålien under et fådant Ylletygs öfverfkjärning möter
mycken fvårighet, det får aldrig en jämn 100 eller
flapel, utan blifver vid öfverfejärningen gemenligen
fkadt och illa »nedfarit.
Anmarkn. 2. Hvad Klädesvalkuing angår, få år i
avhandlingen om Cheni. tillämpningen til FUe- Manufnatu-
rer \:fta del §. 9. §. 6. förut utredt af hvad egenfkap en
god valklera bör vara, och hvad fkilnad upkommer af
Ylletygens hel eller halfvalkning, Man vill til närmare
uplysning af de fel fom begås vid denna Chemico Oe-
eonomifke operation anmärka i:mo at igenom öfver
B 3 eller
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eller under valkning klädet mycket ofta fkadas; i detta
förra faiiet nötes-klädet ganfea illa, mera än om man-,
{kulle bruka det i flere år; gå Walkfiämpiarne med o-
jämn ftyrka varder ena .(tå-fet förmycket hoptofvat, et
annat åter aldeles intet. 2:0 Om någ.e fandkorn eller
något grus blifver inblandat under vaikningen, upkom-
mer deraf lönhål i klädet. 3:0 Af vårdflös valkning,
kan klädet ån blifva ojämt til bredden, an ock förmyc-
ket förkortadt til längden; den förra omftändighertn
kan dock åfven hårröra både af inflagets olikhet 1 trå-
den fom ock af defs olika tilflag. Etter Franfee Manu-
faéture ordinencerne ftadgas at Kiådesftycken af 43 al-
nars längd famt 24 alns bredd, böra efter full valkning
innehålla 24 alnar i längden, famt 1 V. dels aln i bred-
den. I Engeland valkas kläden ifrån 10 til 24 timmars
tid; I Tyfkland ifrån 6 til 10 och 15 timmar, nvilket
dock mycket förändrar fig både efter den ftyrka hvar-
med valken drifves, fom ock i fall kläden vatndrånkes
för vaikningen, eller om dervid varmt vatn brukas, få-
pa, tvål eller ock urin, famt tål all kallvalkning, fom
ock den, hvilken fejer med urin -,- del, längre tid, ån
under de förra omftåndigheterne upgår. 40 Flåttfiäc-
kar kunna under vaikningen ock upkomma, i fall två-
len endaft fönderftyckas, och ej förut i varmt vatn väl
upiöfes, föran den nyttjas vid vaikningen.
Anmarkn. 4 I Tyfkland och på någre andre or-
ter, fejer Klädets noppning gemenligen för vaikningen:
men vid tilredningen af de fine Engelfke o»ch Franfee
klåden, valkas klädet flere gångor och fejer nopningen
deremellan. Detta verkflålles med et få kallat nopp-
jårn, hvarmed alla feyhår, knutar och annan oreniighet
rifves bort ur klädet; om uti inflaget härvid förorfakas
hål i klädet, gå de lått igen under vaikningen: men i
fall
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fal! uorånningen af nopnjårnet varder feadt, upkommer
dåraf näftan obcneliga lönhål.
Anmarkn. 5. Hvad Klädets ruggning angår, få
fejer detta med de få kallade Stråkardor, af hvilka hvar-
je karda, gemenligen år hopfatt af 8 Capitulis Dipfaci,
famt 10-ruggas med dem efter vaikningen icke allenaft
kläden utan ock Ratiner, Böjer och Flaneller.
Vid ManufacFurerné förefalla 2:ne methoder vid
detta arbetsfått: den Holländfke eller våtrugningen fom
år aldramäft brukelig, eller ock den Engelfke eller torra-
rugningen; denne fednare förtjente i fynnerhet-at hos
ofs vidtagas. När efter Hoilåndfka rugningen, klädet
måfte 2 a 3 gångor torkas om, och Ofverfejårare ofta
hela dagen arbeta i vatn, undgås alt detta igenom torr-
rugning, famt fejer arbetet på kortare tid, om man
ock fkulle gjöra flere flag med hvart par kardor i den
Engelfea rugningen, ån den våta. Som kardorne vid
den våta rugningen flåndigt emellan hvarje rugning
feola uptorkas, förlora de mycket af flyrkan i fina fpit-
far, hviiker vid Engelfea rugningen icke år at frukta
före. Med 1 Bal Franfee kardor, hvilken håller iocoo
{tycken, kan mera uträttas, ån med 6 Baler vid våta
rugningen. fe den Engelfea rugningen få k'åden, och
allehanda Ylletyger en mera jämn och tåt ftapei. De blif-
va mjukare cch finare ån annors, famt bekomma en (för-
re och beflfe.digare glans ån igenom våtrugning. Klä-
den fom blifvit förrunna, trådbare, eller ock hvilka äro
förftåmplade, de kunna igenom det Engelfea rugnings-
fåttet båft förbättras, få at de komma til fin behöriga
filts och finhet.
Anmarkn.. 6. Vid Klädens ojverftårniug, ramftråck-
ning,
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fiing,färgning och präfining, förekomma ej mindre gran-
laga och märkvärdiga omftåndigheter, fom kunna"för-
tjena allmänna Lagens upmärkfamhet. Finnes Klädet til
fm ftapel och lotäkt, mycket hårigt, ojämt och ftrim-
migt ar detta et fel af Öfverfkåferens vårdslöshet eller
okunnoghet. Franfoferue öfverträfFa Engelsmän i denne
flags appreterlng af Kiåde " och Ylletyger; alla Kläden
öfverfkares hos dem ock fiere gångor; de mifstag, af
fel fom röja fig i i:fta och 2:dra öfverfearningen,'' åro
ej mycket betydande, utan forft vid detl fifta, då ftape-
len på Klädet bör vara jämn, glatt och icke hårig: men
loen, dock väl täcka tråden. Fina blå Kläden öfverfka-
res ofta på råtfidan 8 a 9 gångor, famt 4 å 6 på den
andra.
Fid ramfträckningen, feadas Kläden och Ylletyget
ofta och blifva förftråkte, om dervid ej förfiktigt och
redeiigen tilgår. Af vinnings lydnad ramflräckes Klådes-
ftycken ofta öfver 3 alnar i längden, fann til \ aln i
bredden: men dels blifver Klädet deraf förftråkt, dels
lider ock Kjöpman därpå, i fall O-dam Kläde ligger län-
ge oförfålt, emedan det med tiden åter krymper i hop
både tii långd och bredd. I Engelfka ManufaÉtur- Regle-
incnterne, år vid våfvens Confifcation förbudit, at ram-
fträcka et ftycke Kläde mera, au til en aln i längden,
och hälft qvarter i bredden.
At utreda de omftåndigheter, »hvarvid allmännaft
fel begås vid färgningen, det vore nu för vidlyftigt,
det anmårkes allenaft, at i Engelfea fom ock Franfke
Manufactur otdinancer åro alle obeftåndige fargeftofter
måft förbudne, i fynnerhet vid fina Kläden och Yllety-
gens tiiredning. Alt ledan Coiberts tid underhållcs och
iönes åfven i Frankrike viffe Chemici, hvilka ftändigt ar-
beta
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beta och anftålla nya förfök i Cromatiken; T anfeende til
fårgens beftåndighet och lyfter, öfvertråfFar ock ingen
Fransman i Manufaclur tilvårkningar. Präfiningen år
den fifta och ytterfta beredning Klåden och Ylletyger
undergå; hos ofs, fåfom ock i Tyfkland brukas ännu
måft allmänt den varma Präfiningen, hvarigenom Klä-
det vål fnarare kan pråflas och får en ftörre glänts och
högre lyfter, ån igenom kall pråfsning: men tål ock
knapt et litet regnikur eller nödig krympning hos Skräd-
daren, föran bela Klädets appreture och vackra utfeende,
finnes förlorat; at ej förtiga det Klåden igenom varm
Pråfsning ofta blifva förbrända. I Engeland år endaft
kall pråfsning tillåten famt anfes efter detta Landets Ma-
nufaktur Reglementen, alla Kläden och Ylletyger för
confifcable, om de undergått annan, ån kall pråfsning. (*).
(a) Du Hamel de Monceau i Schauplats der kunfte
und Handtvarke Val. 5 pag. 210 &c.
(b) Job. Samuel Hallens verkffåte der heutigen kun-
fte, öder Neue kunfte Hiftorie Vol. 2. pag. 161. (c)
Job. Gott. Jufti, von Manufad. med Fabriken; Vol. 2.
pag. 32 och 33.
§. 12.
Når Slögde-Idkare vid Ylle - Manufakturer {kall up-
dragas Måftare " Rättighet, anrnåles vål detta törfl eniigit
3. Cap„ I§. Handels-Baiken, hos Magiftraten. Men få
tilkommer det dock Hall-Ratten hufvudfakeligen at jem-
té den Slögdkunnige Borgerfeaps Claflen, pröfva den
fökandes fkickelighet, åfven fom ock i félgd af 1770 års
Hallordning VI. Artici. §. 8 och §. 9. af Hall-Ratten jäm-
te Edfvurne Befiktningsmån, både halffärdige varor feo-
la bcfiktigas och pröfvas om de til rudematerier Spinfel
C och
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och våfnad åro fullkomlige, fom ock .huruvida med de
helfärdige, i valkning, fårgning, och en fluteiig bered-
ning redeliga tiigådr. I fall ock Befiktningsmännerne af
vårdilöshet, vald, vånfeap eller vinning öfverfe med nå-
gre begångne felaktigheter, åger Hall-katten efter VIII.
Artici. 5 §. då dom i vårjo, och bör åfven kunna förfta
at pröfva deffe Befiktningsmäns gjöremål, famt infe de.
fas ftörre eller mindre fel och brott dervid. Af alt detta
akfå, famt hvad förut i defle ftrödde anmärkningar an-
fördt blifvit, torde nödvändigheten och nyttan af kund-
ikap om berednings och tilvårknings fätten vid Ylle- Ma-
ri ufaetur er vara nog redan bevift i Jurisprudentia opifi-
ciaria. Den fom fieif har nödigt ljus och kundfeap om
Slögders hefeaffenhet, den kan ock båft handhafva de
Lagar, hvilka angå Slogder, fom ock lemna nyttige upT
gifter tiiHall och Manufacfture förordningars
förbättring.
G. A. Å.
